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ABSTRACT
Pada proses pemotongan logam, gesekan antara benda kerja dengan pahat akan menimbulkan panas, sehingga temperatur pahat
terutama bidang aktif pahat akan sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya keausan pada pahat. Jika keausan terjadi secara
terus menerus akan memperbesar gaya pemotongan akibatnya kualitas produk akan menurun. Pendinginan konvensional biasanya
dilakukan untuk mengurangi keausan pada pahat. Akan tetapi pendinginan ini tidak efektif karena tidak mampu menjangkau daerah
antara bidang geram dan geram dimana terjadi temperatur maksimum. Penggunaan cairan pendingin bertekanan tinggi merupakan
salah satu cara efektif untuk menurunkan  keausan tepi pahat. Penelitian dilakukan pada proses bubut material baja karbon sedang
dengan menggunakan pahat HSS. Dalam penelitian ini benda kerja digunakan sebanyak 12 buah dan pahat yang digunakan  jenis
HSS. Penelitian dilakukan dengan cara memvariasikan nozzle dan kedalaman potong. Nozzle yang digunakan sebanyak 4 buah
dengan diameter berbeda (0,7 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, dan 1,5 mm) dengan kedalaman potong 0,5 mm, 1mm dan 2mm Pengukuran
keausan tepi pahat menggunakan microscope optik. Nilai keausan tepi pahat terkecil terjadi pada penggunaan nozzle berdiameter
1,5 mm dengan kedalaman potong 0,5 mm yaitu 0,07 mm dan nilai keausan tepi pahat terbesar terjadi pada penggunaan nozzle
berdiameter 0,9 mm dengan kedalaman potong 1 mm yaitu 0,39 mm.
